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Apresentação
A Revista constitui a mais relevante publicação do Instituto His-
tórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Como diversos estudos já 
comprovaram, a RIHGRGS foi durante muito tempo a mais importante 
referência para os estudos históricos e geográficos regionais, muitos 
anos antes do advento dos primeiros cursos universitários de História 
e Geografia estabelecidos no nosso estado. A partir do número 144, a 
Revista entrou em uma etapa renovada, com um layout de capa que 
homenageia o visual dos números publicados nos inícios da década de 
1940, quando era dirigida por Dante de Laytano.
No número 146, a Revista apresenta suas tradicionais seções, 
iniciando com uma série de artigos redigidos por membros efetivos e 
correspondentes do Instituto e colaboradores. Nesta edição publica-
mos também um dossiê sobre o livro didático no Rio Grande do Sul, 
além de discursos e conferências. Na seção de Documentação, damos 
continuidade à publicação da correspondência ativa do governador 
José Marcelino de Figueiredo, referente ao ano de 1775, que já fora 
iniciada nos números anteriores.
Por fim, gostaríamos de agradecer ao apoio fundamental da 
CORAG (Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas), na pessoa do 
sua Diretora-Presidente, Dra. Vera Oliveira, cuja disponibilidade viabi-
lizou a publicação de mais este número da Revista. 
Esperamos que todos tenham uma boa leitura.
Fábio Kühn
Coordenador de Comunicação
